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 За даними літератури вже на момент маніфестації цукрового діабету у 6% хворих вже виявляються 
прояви полінейропатії, а при тривалості діабету більше 10 років – у 60% хворих. Одним з патогенетичних типів 
нейропатії при тривалому перебігу цукрового діабету є остеоартропатія  Для діабетичної остеоартропатії 
притаманний прогресуючий розвиток з формуванням незворотної структурно-функціональної неповноцінності 
суглобів стопи. 
 Метою проведеного дослідження була оцінка ефективності ранньої метаболічної корекції у хворих з 
діабетичною остеоартропатією.  
 В дослідження було включено 2 групи пацієнтів з діабетичною остеоартропатією на тлі 
компенсованого або субкомпенсованого перебігу цукрового діабету. Перша група (7 осіб) отримувала 
стандартне патогенетичне лікування цукрового діабету, друга група (8 осіб) окрім цього довготривало 
отримувала препарати - ліпоєвої кислоти у добових дозах 600 мг протягом 6-8 місяців безперервно. 
 При проведенні комплексного обстеження хворих обох груп доведено, що в динаміці у пацієнтів другої 
групи темпи прогресування деструктивних змін в тканинах стопи були повільнішими, ніж у пацієнтів першої 
групи, а запальні процеси протягом нагляду розвивались на 70% рідше  
 
